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ABSTRAK 
Pada tahun 2019 Pemeintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit bersama Warga 
Masyarakat Desa Bedingin mengadakan sebuah Event yang bernama “Bedingin 
Bungah” . Event ini telah berjalan sejak tahun 2017, berawal dari pemikiran 
Kepala Desa yaitu Bapak Marjuki Event ini menjadi salah satu Event kebudayaan 
di Ponorogo dan terbilang cukup sukses. Dalam hal ini Pemerintah Desa Bedingin 
berkolorasi dengan Eli D Lutha  yaitu seniman tari dari Jakarta Dedy Luthan 
Dance Company DLDC. Event ini sendiri memiliki Tema “Pawonku Pawonmu” 
berarti dapurmu juga dapurku hal ini menggambarkan kehidupan Masyarakat 
Desa yang salinv Gotong Royong, Tenggang Rasa dan Rasa Saling Menghotmati. 
Hal tersebut sangat memarik untuk di teliti yaitu mengenai Manajemen Event. 
Penelitian ini merupakan Kualiratif Deskriptif. Dalam penelitian ini Peniliti 
melakukan Observasi dan melakukan wawancara Virtual melalui sambubgan 
Telephone pada Kepala Desa Bedingin yaitu Bapak Marjuki sebagai Narasumber 
tunggal karena memang data yang di dapat sudah cukup mewakili terkait dengan 




menyatakan penyelenggaraan Event harus memenuhi unsur 5 W + 1 H dan juga 
Goltbatt yaitu tahapan tahapan penyelenggaraan Event harus melalui Research, 
Design, Planing, Cordination, Evalutaing. Dalam analisis ini Penulis 
menyimpilkan Bahwa telah melakukan tahapan tahapn Event serta unsur unsur 
Penyelenggaraan Event dengan baik. 
Kata Kunci : Manajemen Event, Event, Bedingin Bungah
 
 
 
